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Un outil quantitatif simple pour :
- Revisiter le passé
- Vérifier la cohérence globale 
de conjectures/scénarios qualitatifs 
- Révéler des hypothèses et tester des variantes
? Le moyen
Des tableaux (passés ou simulés)
de ressources et d’emplois 
de biomasses alimentaires
Équilibrés 
- régionalement (156 entités de 1961 à 2003)








? Aider & stimuler des débats sur l’avenir
3127
? Les rubriques comptables
? D’autres productions (non-alim…)
Fibres, Tabac, Caoutchouc, 
Fourrages, Bois…
? 5 familles de biomasses alimentaires 
VEGETAUX
Céréales : blé, riz, orge, maïs…
Saccharifères : cane, betterave…
Légumineuses : pois, lentilles…
Oléagineux : soja, arachide, coco…
Racines : manioc, pdt, igname…
Fruits & légumes : pomme, oignon…
Stimulants : cacao, café, alcool…
RUMINANTS
Viandes : bovins, caprins, ovins…
Lait, Beurre, Graisses animales…
MONOGASTRIQUES





1961-2003 : 120 lignes de produits Faostat1 (Commodity Balances)
? L’ unité de compte
? Tonnes (ou m3) de MS
dans certains cas : 
- Fibres, caoutchouc…
- Résidus de cultures…
- Fourrages…
- Bois (de chauffage ou industriel)
? La CALORIE ALIMENTAIRE
(ou équivalent pour tourteaux, mélasses…)
Calories totales =  Glucides (4 kcal/g)
+ Protéines (4 kcal/g) 
+ Lipides (9 kcal/g)
4
30 millions de données importées/recompilées :
- Populations (humaines, animales)
- Consommations (humaines, animales)
- Usages des terres  (cultures, pâtures, forêts…)










en direct avec d’autres
(chercheurs, experts, politiques…)
Elaborer des modèles
(ex. fonctions de productions
animales/végétales…)
Compléter / Enrichir
des modèles d’équilibre général
5dd
Une brève rétrospective



































































? Les rations alimentaires s’améliorent…
Côté emplois :
6
- Cultures :  + 13%
- Pâtures : + 11%
- Calories végétales / ha cultivé : + 123%

















































? La surface agricole ?
? Les productivités ?







































































































mer par 100 ha
de plateau
continental
7? Une productivité record
de la terre en ASIE
? Des trajectoires régionales disparates
? Un boom de la productivité
du travail en OCDE
Kcal vég. / Jour / Ha cultivé
Disponibilité en terre (Ha cultivés / Actif) 
Note : 10 000 kcal
~   2,4 kg de soja
~   2,8 kg de riz
~   2,9 kg de pois
~   3,0 kg de blé
~ 15,0 kg de pomme de terre
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OCDE 1990
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? Une flambée du commerce pour 
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1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Commerce net de 
produits alimentaires végétaux  











Moyen Orient et Afrique du Nor
OCDE 1990
9? Des assiettes très différemment garnies…
Afrique Sub-saharienne
OCDE
? protéines animales : 
12 g/jour sur 60  (20%)
? lipides animales : 
10 g/jour sur 48  (20%)
? protéines animales :
71 g/jour sur 125  (60%)
? lipides animales :













































































25% des forêts (981 M ha)
22% des pâtures (736 M ha)
27% du cultivé (416 M ha)
23% du cultivable (900 M ha)
02% des paysans (22 M )
16% des habitants (987 M )
3953 kcal/hab/jour dispo.
Afrique Sub-Saharienne  
(SSA)
16% des forêts (634 M ha)
24% des pâtures (827 M ha)
13% du cultivé (204 M ha)
26% du cultivable (1054 M ha)
15% des paysans (195 M )
11% des habitants (714 M )
Ex-URSS  (FSU)
21% des fo rêts (843 M ha)
11% des pâtures (360 M ha)
13% du cultivé (202 M ha)
10% du cultivable (409 M ha)
01% des paysans (20 M )
04% des habitants (279 M )
3276 kcal/hab/jour dispo.
Asie  (Asia)
13% des forêts (533 M ha)
17% des pâtures (565 M ha)
30% du cultivé (462 M ha)
14% du cultivable (538 M ha)
76% des paysans (1014 M )
53% des habitants (3330 M )
2793 kcal/hab/jour dispo .
Amérique latine  
(LAM)
23% des fo rêts (922 M ha)
16% des pâtures (553 M ha)
11% du cultivé (164 M ha)
25% du cultivable (984 M ha)
03% des paysans (43 M )
09% des habitants (538 M )
Moy. Orient & Afriq. Nord 
(MENA)
01% des forêts (35 M ha)
10% des pâtures (337 M ha)
06% du cultivé (90 M ha)
02% du cultivable (92 M ha)
03% des paysans (44 M )




















? L’ «équilibre» alimentaire de 2003










? +/- de croissances démographiques  (7-11 milliards d’habitants en 2050) ?
? +/- de changements dans les régimes alimentaires (végétaux/animaux, macro/micronutriments…) ?
Quel nouvel   “équilibre” et quelle « sécurité alimentaire » avec : 
? +/- de gains en productivités agricoles ?   (terre, travail…)
? +/- de demandes en produits agricoles non-alimentaires (bioénergies, biomatériaux...) ?
? +/- de migrations de population  (opportunités d’autosubsistance / de revenus) ?
? +/- de confiance dans le marché international
(approvisionnements en céréales / autres produits vivriers / aliments pour animaux / produits animaux) ?
? +/- de protection d’espaces naturels  (forêts en particulier) ?
? …/…
? +/- de chocs graves 
sur les actuels ressorts de productivités agricoles (énergie fossile & eau) ?
